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 مسألةخلفية ال . أ
قال  ٔالّلغة ىي رموز الأصوات الذى يستخدم المجتمع الدعّتُ للإّتصال والدتبادلة.
بعضدم، إن الّلغة ىي اداة الإّتصال للإنسان. ىذا الّتعريف يُقوى الّتعريف الأّول. في 
تطّور لاحق مقامة الّلغة في درجة واحدة بطبقة الددنّية الإنسانّية. ولا ُتستخدم الّلغة أداة 
الإتصال فقط، ولكندا تستخدم لدختلف الدصالح. لِّلغة عشر وظائف إحدىا الّلغة ىي 
من رموز الدينّية، الدثال تكون الّلغة الإبرانى أدواة النشر لليدودى، تكون الّلغة  إحدى
 ٕسانسكرتا أدواة النشر للبوذا والذندوس، أما الّلغة العربّية تكون أدواة الّدعوة للإسلام.
اللغة العربية ىي من إحدى اللغات الأجنبية التي تُعلَّم في اندونسيا، ولذا مكان عظيم في 
 ٖالتًبية. والآن نستطيع أن نجد تعليم اللغة العربية في كل مرحلة من مراحل التًبية. عالم
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 .۱
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اللغة العربية أصبحت تكتسب أهمية في اندونسيا نظرا لعلاقتدا بالإسلام دينية كانت أو 
ثقافية. كما نرى أن أكثر شعوب إندونسيا ىم الدسلمون. ولذلك تعليم اللغة العربية ىو من 
 ٗمسلمي اندونيسيا.إحدى حاجات 
في تعليم الّلغة العربّية لذا اربع مدارات ىي مدارة الإستماع ومدارة الكلام ومدارة الكتابة 
ومدارة القراءة. ثم وجد نظامتُ في تعليمدا، الأول نظام تعليم الّلغة العربّية اّلذي يددف إلى 
ّية اّلذي يددف إلى فدم القواعد الكلام بوسيلة تعليم الدفردات والثانى نظام تعليم الّلغة العرب
 ٘بوسيلة تعليم الّنحو.
من حيث  النحو ىو العلم الذي يبحث عن أحوال الكلمة من جدة إعرابو وبناءه. يعتٍ
ما يعرض لذا حال تركيبدا. بو يعرف ما يجب عليو أن يكون آخر الكلمة رفعا أو نصبا أو 
 ٙالجملة.خفضا أو جزما أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامدا في 
. ولذلك لابد للمعلم ستًتيجياتنجاح تعليم النحو يتعلق بالعوامل مندا ما يتعلق بالا
 الدناسبة في إلقاء تعليمو. ستًتيجياتيعتٍ معلم علم النحو أن يختار الا
بناء على ملاحظة الأّول أجريت مع الددرس يعتٍ استاذ رفيق مفتوح بمعدد روضة 
 .استتَاتيجية التدريس التعاونيدام الدعدد إستخذا النحو به تعليمالعلم، اّن 
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اما دة اىد التدريس بطريقة "باندوعان" يعتٍ يقرأ الاستاذ الدادم الدعإستخ ،الحقيقة في
لف بمعدد روضة العلوم في تعليمو ما يبلغ الاستاذ. اختالطلاب يستمعون ويكتبون فقط 
قّسم الددرس الطلاب فرق  التعاوني يعتٍدم الددرس باستًاتيجية خصوصا تعليم النحو يستخ
 يعطى الددرس ثم كل فرقة ان حتى بتُ الطلاب يستطعون ان يتبدل الفكرة عن مادة التى
 ولذلك أختار ىذا الدعدد ليجعل البحث..ض نتيجة الدشاورةيعر 
 استتَاتيجية التدريس التعاوني بتدريس النحو.وأريد أن أبحث بحثا عميقا عن
استتَاتيجية التدريس التعاوني بتدريس النحو  أريد أن أبحث عن ،سابقةبنظر الدسألة ال
 بانيوماس. روضة العلوم كارانج سالامكدونج بانتنجبمعدد 
 تعريف عن المصطلحات . ب
 ستًاتيجيات الدريس ا .1
الدتاحة  اسخدام الإمكانات والوسائل بصفة عامة، في يقصد بالاستًاتجيات
الدرجوة علي افضل وجو. وفي التدريس يقصد بطريقة مثلي، تحقق الأىداف 
باستتَاتيجية التدريس ىي لرموعة من الخطوات والاجراءات التي يقوم بها الدعلم 
على تمديد للدرس يثتَ دافعية  تًاتيجيةيق أىداف التدريس، وتشتمل ىذه الاسلتحق
الدرجوة، بما  التي تتيح تحقيق الأىداف التعليميةالطلاب للتعلم، وتحديد تتابع الأنشطة 
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تتضمنو تلك الأنشطة من تحديد لأدوار الدشاركتُ فيدا (الدعلم، الدارستُ) والوسائل 
والوقت يسية، وأنواع التعزيز الدتبعو، ر والدواد التعليمية، والطرائق والأساليب التد
 ٚالدخصص لكل مندا، وأساليب التقونً التكويتٍ والختامي.
عاوني ىنا الى العمل معا للوصول إلى أىداف مشتًكة التعاوني يشتَ مفدوم التم يالتعل .2
، وفي إطار الأنشطة التعونية يسعى التلميذ إلى تحقيق نواتج ذات جدوى لذم 
 ٛولجميع أعضاء الجمعة.
 تدريس النحو .3
إيصال الدعلم العلم والدعرفة إلى أذىان التلاميذ، بطريقة قويدة،  التعليم ىو
توفر لكل من الدعلم والدتعلم الوقت والجدد في سبيل وىي الطريقة الإقتصادية التي و 
 ٜالحصول على العلم والدعرفة فالتعلم.
الدراد بالّنحو ىو علم يبحث عن أحوال أواخر الكلمات العربّية من حيث 
الإعراب والبناء، فدذا العلم يبحث عن الكلمات العربّية في حال تركيبدا أي 
 ٓٔإنتظامدا في الجملة.
 كارانج سالام كدونج بانتنجروضة العلوم  معدد  .4
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وأّسس  ،بانيوماس كارانج سالام كدونج بانتنجىحد الدعاىد الذى يقع فأىو 
بنو  أحمد نيل إالله و يورث مزني أمر  كياىى الذى يرعاه، م ٜ٘ٛٔسنة  الدعدد فى
و  اطالب ٓ٘ىذا الدعدد الأن  . وعدد طّلابٜٕٓٓبعد أن يتوفى فى سنة  البسيط
 طالبة ٔٙ
استًاتيجية التدريس التعاوني في تعليم ستخدام إن بحثي اويراد بعنو  ،إذن
بانيوماس الذى يرعاه كياىى  كدونج بانتنج كارانج سالام روضة العلوم عددبم النحو
 .أحمد نيل البسيط
 لةصياغة المسأج. 
 روضة العلوم عددبم استًاتيجية التدريس التعاوني في تعليم النحوكيف كان 
 ؟بانيوماس  كدونج بانتنج كارانج سالام
 اىداف البحث وفواعدهد.   
 أىداف البحث .ٔ
استًاتيجية التدريس التعاوني في  ولوصف الذدف من ىذا البحث ىو لدعرفة
 بانيوماس كدونج بانتنج كارانج سالام روضة العلوم عددبم تعليم النحو
 البحثفوائد  .ٕ
 ىي: البحثما فوائد ىذا أو 
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 استًاتيجية التدريس التعاوني في تعليم النحوأ.نتائج ىذا البحث تكون معلومة عن 
 الدعدد الإسلامى. في النحونجاح تعليم  واستخدام كمقياس في ،للمعددي ّ
 .استًاتيجية التدريس التعاوني النحوتكون معلومة عن تعليم  البحثب. نتائج ىذا 
 الدراسة السابقة عن الموضوع . ه
 edoteM napareneP) بالدوضوع "  ٕٛٓٓوبحث سيف ىدية الله ( 
-lA nertnaseP kodnoP id diawoQ narajalebmeP malad italismA
. يبحث الباحث في بحثو عن تطبيق طريقة “samuynaB roL ajarakoS ,hayirahuaJ
م النحو الأمثلتى في تعليم الّنحو في معدد الجوىرية. يختلفان في أن بحثي يبحث تعلي
 بكتاب الأجرومية وأما سيف ىدية الله يبحث عن تطبيق طريقة الأمثلتى في تعليم النحو
تحت الدوضوع الطريقة التعليم علم النحو في الددرسة ٕٙٓٓسرورى، والبحث لد
لنحو في الددرسة الثناوية وطانية اسلامية كبارونجان. تعليم اللغة العربية مندا تعليم علم ا
يتساوى بحثي ببحثلمسرورىفي انهما يبحثان عن  ،بنظارية الوحدة يةالثناوية وطان
واما  ولكن يختلفان في أن بحثي يبحث تعليم النحو بكتاب الأجرومية النحو،تعليم
 .لدسرورى يبحث عن تعلم لغة العربية
تحت الدوضوع الطريقة التعليم علم النحو في الددرسة ٕٙٓٓسرورى، والبحث لد
لامية كبارونجان. تعليم اللغة العربية مندا تعليم علم النحو في الددرسة الثناوية وطانية اس
  م‌
 
 يتساوى بحثي ببحثلمسرورىفي انهما يبحثان عن تعليم ،الثناوية وطانية  بنظارية الوحدة
واما لدسرورى  ولكن يختلفان في أن بحثي يبحث تعليم النحو بكتاب الأجرومية النحو،
 .يبحث عن تعلم لغة العربية
تحت ) ٖٕٔٓبحث ألبة مسبوبة (الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرطا،وال
. يتساوى " وتوماس بوورووكرتوالدعدد دار الأبرار طريقة تعليم علم النحو في "الدوضوع 
ولكن النحو بمعدد دارالابرار  في انهما يبحثان عن تعليمألبة مسبوبة  بحثي ببحث
في فصل الاول بكتاب الجرمية. واما ألبة النحو يختلفان في أن بحثي يبحث تعليم علم 
 مسبوبة يبحث تعلم علم النحوي في الفصل الثالث يعن بكتاب الفية .
 ز.  تنظيم كتابة البحث
لتسديل فدم الدسائل التي بحثت في ىذا البحث تقدم البحث تنظيم كتابة ىذا 
 البحث، وىو كما يلي:
على خلفية الدسألة يعتٍ البيان الباب الاول ىو الدقدمة، يشتمل ىذا الباب 
عن الدسألة الدعلقة بالدوضوع، ثم تعريف الدصطلاحات لأن لايكون خطأ الفدم م 
القارئ، ثم صياغة البحث يعتٍ الدلالة بأن البحث لم يبحث قبلو ويدل على مكان 
 البحث فى البحوث السابقة، طريق البحث يعتٍ البيتُ عن كيفية البحث
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، وىذا الباب يحتوى على  نياستًاتيجية التدريس التعاو عن يوضح  الباب الثانى
 .وتعريف النحو عن تعريف لكي يعريف تعريفو تفصيلا ستًاتيجية التدريس التعاونيإ
الباب الثالث يبتُ عن طريقة البحث، ويشتمل على نوع البحث، ومصادر 
 البيانات، وطريقة جمع البيانات، وطريقة تحليل البيانات.
 على عرض البيانات وتحليلدا. بالرابع: يشتمل ىذا الباالباب 
الإختتام يتكّون ىذا الباب من الخلاصة يعتٌ لأن يعريف عن الباب الخامس 
النقط الددمة عن نتيجة البحث ثم الإقتًاحات الذي يشتمل عن الإقتًاح التى يقصد 




 الباب الخامس 
 الختام
 
 لإستنتاجا . أ
بعد شرحت من خلفية الدسألة مع حاصل من البحث يعتٍ الدلاحظة والدقابلة 
كارانج سالام  في معدد روضة العلوم   لخصت أن كيفية تعلم النحو بإستًاتجية التعاوني 
 ىي بالدراحيل الأتية. بانيوماس كدونج بانتنج
 وبعد ذلك فقسم الأستاذ الدوضوع إلى الفرقةأولا بتقسيم الطلاب إلى أية أقسام 
أن بداية التعليم ىي  بعد دخول المحاضرةثم يأمر الطلاب لأن يبحث عن الدوضوع .و 
 رس الفرقة الذى يوّظف لتقدم ويبلغيأمر الددإلقاء الددرس السلام ويقرأ الدعاء معا ثم 
كل التقأ كان   س للطلابنتيجة الدناقشة من مادة الذى اعطى على القاء قبلو،وامر الددر 
 الأسئلة والإجابة.
 كارانج سالام كدونج بانتنج تعلم النحو في معدد روضة العلوموبذلك أن كيفية 
س الطلاب ليجمع امر مدر فتح الددريس التدريس ثم  أولا  بإستًاتجية التعاوني بانيوماس
الاخرى ارّد نتيجة س الفرقة ثم امر الددر س فرقة ليبحث امام الطلاب امر الددر لكل فريق 
التقدنً ثم  اذا كان السؤال ليس توجب على الفرقة، يقتب السؤال ثم يعطى الى الددرس 




 الإقتراحات . ب
بمعدد  استًتجية التدريس التعاون في تعليم النحو" وضوعالد عنلباحثحلّلا بعد
"  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ روضة العلوم كارانج سالام  كدونج بانتنج بانيوماس
 :تيالآ في وىيكما.أنتعطيالاقتًاحاتالباحثريدي
 س معدد روضة العلوم كارانج سالام  كدونج بانتنج بانيوماس.مدر ّ و مرّبي لل .ٔ
 الدكتبةيزيد مرفق أو مكان عملية التدريس مثل ‌. أ
 رس.مد ّ و زاد مسؤؤلية في قوام الوظيفة كمرّبي ‌. ب
ِست ْ رَاتِْيِجّية يدرس حتى كاره في درس لتمدتَ طلابو بطرق و زاد تطور إبت‌. ج
 .سأو يدل  في عملية الدر  الطلاب لا يشعرون ضجر
 طلاب معدد روضة العلوم كارانج سالام  كدونج بانتنج بانيوماس.لل .ٕ
 علم العام.طلب العلم سواء كان علم الدين و  ط لاييئسوا فياإثبتوا النش‌.أ 







 كلمة الإختتام . ج
الحمد لله الواحد القدار، العزيز الغفار، مكّور  الليل على الندار، أحمده أبلغ حمد 
وأزكاه، وأشملو وأنماه، وأشدد أن لا إلو إلا الله الّبر الكرنً، الرؤوف الرحيم، وأشدد أّن 
سّيدنا لزّمدا عبده ورسولو، وحبيبو وخليلو، الذادى إلى صراط مستقيم، والداعى إلى دين 
لوات الله وسلامو عليو، وعلى سائر النبيتُ، وآل كّل وسائر الصالحتُ. أقول قونً، ص
شكرا كثتَا إلى لله عزا وجلا، لأنو قد أعطاني نعمة وفرصة كثتَة حتى أستطيع أن أكتب 
ىذا البحث وأكملو. وأقول عفوا إن وجد فيو أخطاء كثتَ إما من حيث الكتابة وإما من 
 حيث التحليل وغتَىا. 
ه الفرصة أريد أن أقول شكرا كثتَا لدن أعطيتٍ الذمة الكبتَة فى إنتداء وفي ىذ
 بحثي، لدشرفي الأستاذ ختَ الأمر ىاراىب الداجيستً.
ختَ كلام..... عسى أن يكون ىذا البحث مفيدا لجميع القارئتُ عاما أ
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 : في حال افراده العربيةالكلمات  حولالقواعد الصرفية مباحث  ٕٔٓٓ.جوىرى ادريس
 مطبعة الأمتُ برندوان
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